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Este proyecto  consta de cinco capítulos. En el primero se describe el problema 
y todo lo referente a él. El segundo capítulo habla sobre la justificación, el 
tercer capítulo define los objetivos de la investigación, el cuarto habla sobre los 
antecedentes y el quinto es el marco teórico del proyecto. 
 
INTRODUCCIÓN  
El interés por trabajar la importancia de la ortografía   surge a partir del proceso 
de formación académica que tienen los estudiantes del colegio Miguel Antonio 
Caro, ya que nos hemos dado cuenta, por nuestra propia experiencia, que al 
ingresar a la educación superior los estudiantes no llegan con buenas bases o 
elementos para hacer un uso adecuado de las reglas ortográficas; todo lo que 
ello implica y la importancia a nivel social que ella requiere. Esta problemática 
se presenta a diario, no sólo en los colegios sino en diferentes campos de la 
vida; por esta razón, nace la inquietud por mejorar dichas falencias que 
presentan los estudiantes del grado 401 quienes siguen un proceso de 
formación y aún así dejan de lado la importancia de tener un buen nivel 
ortográfico, de esta forma, el estudiante podrá entender que la ortografía no 
sólo tiene un grado de importancia a nivel teórico sino también humanístico que 
le permitirá ser consciente de ésta problemática y además podrá adquirir bases 
y herramientas para acercarse a la ortografía, comprenderla y hacer buen uso 
de ella en diferentes contextos. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto de investigación es importante porque con él se brindará 
asesoramiento y orientación a los estudiantes del grado 401 sobre la 
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importancia que tiene la ortografía en la sociedad y cómo ésta influye en el 
ámbito profesional y en la esencia del ser, puesto que en el mundo de hoy la 




 El bajo nivel ortográfico que presentan los estudiantes del grado 401 del 
colegio Miguel Antonio Caro. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes del Colegio Miguel Antonio 
Caro del curso 401 para mejorar su proceso de adquisición de la lengua 
materna, mediante la implementación de una cartilla que facilite la comprensión 
de las normas básicas de ortografía. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
 Realizar un diagnóstico que identifique los errores ortográficos más 
frecuentes de los estudiantes  y de esta manera cualificar su desarrollo. 
 Diseñar  una cartilla que consigne los errores presentados en la prueba 
diagnóstica para mejorar su producción escrita. 
 Implementar la cartilla para que los estudiantes mejoren su proceso de 
adquisición de la lengua materna mediante ejercicios de ortografía. 
 Evaluar por medio de la cartilla ORTHOGRAPHIA el proceso de 





Método investigación acción. 
 
CONCLUSIONES: 
- Este proyecto se enfoca principalmente en estrategias pedagógicas que 
permiten desarrollar el nivel de ortografía, mediante el uso ejercicios 
Lúdicos. De acuerdo con los ejercicios planteados en la cartilla, y a las 
respuestas de los estudiantes, demostraron su interés por el tema, pero 
su nivel académico no está acorde con el curso en el cual se  
encuentran. 
 
- La Cartilla ORTHOGRAPHIA como estrategia pedagógica, aporto a la 
motivación de los estudiantes  del curso 401 del Colegio Miguel Antonio 
Caro, ya que demostraron interés tanto por desarrollar la cartilla como 
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por aprender a pesar que el resultado no fue el esperado. 
 
- Los ejercicios desarrollados en la cartilla permitieron aclarar dudas de 
los estudiantes, acerca de la correcta escritura de algunas palabras del 
vocabulario de su contexto. 
 
- Los estudiantes del curso 401 tienen claro que la ortografía es necesaria 
para realizar una buena producción escrita y que deben mejorar el nivel 
ortográfico. 
 
- Es necesario mencionar que el contexto en que se desenvuelven los 
estudiantes de grado 401 del “MAC”, influye bastante en su proceso de 
aprendizaje, pues el desarrollo de competencias implica profundizar el 
tema, no solo por medio de una cartilla sino también utilizar elementos 
de nuestra vida cotidiana para poder alcanzar un adecuado uso las 
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LA CARTILLA “ORTHOGRAPHIA” COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
PARA MEJORAR EL NIVEL DE ORTOGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO 401 DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (MAC) 
 
LA IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA EN EL PROCESO DE 
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
En el proceso de formación de estudiantes de bachillerato se evidencia que las 
normas ortográficas no se han tenido en cuenta para la realización de textos 
escritos, debido a que no es un elemento indispensable para ellos, no sólo en 
clase de español también en las demás asignaturas, esto se observó gracias a 
los acercamientos que se tuvieron con los adolescentes y adultos cuyas 
edades oscilan entre los 16 y 25 años de edad, que cursaban grados como 
séptimo, octavo y noveno en la jornada nocturna del Colegio Miguel Antonio 
Caro ubicado en el barrio Quirigua.  
 
En la actualidad la ortografía es importante para todo individuo ya que se exige 
en todas partes, no es solo una problemática del colegio, también es exigida o 
necesaria para el trabajo u otras actividades; los adolescentes en su contexto 
dicen palabras sin saber cómo se escriben realmente, y cuando deben realizar 
un escrito libre utilizan estas palabras cometiendo faltas ortográficas. 
 
Por esta razón se quiso implementar una cartilla con el fin de ayudar a mejorar 
su ortografía, debido a que es un instrumento importante que les permitirá 
emplear mejor su propia lengua, así mismo les brindará herramientas para 
saber escribir palabras de uso diario como lo son “Bacano”, “Vago”, “Tramaba”, 
“Reggaetón”, “Burdo” etc.,  palabras de su léxico tomadas de sus propios 
escritos. El objetivo de esta propuesta fue responder a las necesidades de los 
estudiantes de la Institución haciendo de la escritura una experiencia 
agradable, práctica, lúdica y significativa adquiriéndola de una manera 
contextualizada, relacionada con los estándares, gustos y conocimientos 
previos.  
 
Gracias a las pruebas diagnósticas aplicadas a los estudiantes del grado 401 
del Colegio Miguel Antonio Caro se identificó el problema de las faltas 
ortográficas cometidas en sus escritos, se planteó diseñar e implementar la 
cartilla ORTHOGRAPHIA como estrategia pedagógica que ayudara a mejorar 
el nivel de ortografía, con ejercicios lúdicos que les permitieran enriquecer y 





In the mother tongue writing use and the expressions that are used day by day, by 
the youngs in situations of communication; the orthography, has not showed it’s 
real importance. Cause in its learn and adquisition process, there has not been 
emphasis in the correct writing.  
In this project it`s created, develop and applied a book called ORTHOGRAPHIA as 
an pedagogic strategy for 8 and 9 grade students. In which are developing three 
faces: Motivation, Comprehension and Production.  
Through this purpose, where implemented 13 principal topics. Of then, 23 
practique and ludic exercises. 
In this project, the importance of the orthography its presented in different contexts, 
thank to the book ORTHOGRAPHIA, it`s showed to the students a different way to 
learn and improve the orthography in writing text. 
It was applicated in 401 group of Miguel Antonio Caro School. 
In coherence with the diagnostic texts and its results, was demonstrated that for 
the students of this groups, the orthography has just a little of importance. Even in 






En el uso escrito de la lengua materna y  expresiones que utilizan a diario los 
adolescentes en situaciones de comunicación, la ortografía no es de gran 
importancia, dado que en su proceso de aprendizaje y adquisición de la misma no 
se ha hecho énfasis en una correcta escritura. En este proyecto, se crea, 
desarrolla e implementa una cartilla titulada ORTHOGRAPHIA como estrategia 
pedagógica para estudiantes de grados octavo y noveno, en la cual se desarrollan 
tres etapas, motivación, comprensión y producción, a  través de esta propuesta  se 
implementaron trece temas principales a tratar y de ellos se despliegan veintitrés 
ejercicios lúdicos y prácticos. 
 
En este proyecto se presenta la importancia de la ortografía en diferentes 
contextos, y gracias a la cartilla ORTHOGRAFIA se muestra a los estudiantes una 
forma lúdica y diferente de aprender y mejorar la ortografía en los textos escritos. 
 
Se aplicó la cartilla al grupo 401 de estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro. 
De acuerdo con las pruebas diagnósticas y sus resultados, se logró evidenciar, 
que para los estudiantes de este grupo la ortografía es de poca importancia, 














1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la ortografía juega un papel muy importante tanto en el ámbito 
educativo como en el laboral de cada individuo,  dado que es indispensable 
producir textos con calidad ortográfica para que la comunicación que se transmita 
sea la adecuada, los estudiantes del grado 401 de la Institución Educativa Distrital 
Miguel Antonio Caro, será nombrada de aquí en adelante dentro del proyecto 
como (MAC) evidencian en su producción escrita el bajo nivel ortográfico que 
tienen ya que sus escritos presentan oraciones en las cuales omiten letras, su 
caligrafía impide la legibilidad en  sus textos, presentan errores de puntuación y 
desconocen la correcta escritura de palabras de uso diario de su lengua materna. 
 
Durante el segundo periodo del año 2010,  en la clase de español se pudo 
observar por medio de trabajos y actividades escritas que realizaron los 
estudiantes los errores ortográficos que cometían, durante el primer periodo del 
año 2011 nuevamente con el mismo curso en clase de Literatura Colombiana los 
estudiantes debieron realizar algunos escritos como crear historias y poemas, 
escribir cartas, realizar escritos en donde se debía diferenciar la s, c y z – b y v – g 
y j etc., en estos ejercicios se observó el problema y fue la cantidad de faltas 
ortográficas de los estudiantes en sus escritos, en donde era evidente el bajo nivel 
en su producción textual, dado que la idea que trataban de expresar no era clara 
por los errores ortográficos que cometían, por lo tanto no se facilitaba la 
comprensión de su sentido original. 
 
Debido a lo anterior y no encontrando ningún antecedente en el MAC que se  
enfocara en mejorar esta problemática que presentan los estudiantes,  se decidió 
diseñar una cartilla con algunas reglas básicas de ortografía que ayudaran  a los 
estudiantes a mejorar su nivel ortográfico por medio de ejercicios lúdicos que los 
motiven  a escribir correctamente, esta propuesta se desarrolla de forma didáctica 
y práctica mostrándole a los estudiantes la ortografía desde un aspecto  motivador 
en el aprendizaje.  
 
La motivación es parte fundamental en la cartilla de ortografía dado que de esta 
forma  se promueve el interés y la participación  de  los estudiantes, con el objetivo 
de  obtener  un mejor aprendizaje en su desarrollo educativo y personal. 
 
 
En el desarrollo de  esta investigación, se espera motivar a los estudiantes del 
grado 401, jornada nocturna del colegio Miguel  Antonio Caro a conocer las reglas 
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básicas de ortografía,  y acercarlos a estas normas para que de esta forma  vean 
la ortografía como parte importante en su desarrollo académico, personal y social 
de igual forma se pretende que el proceso de aprendizaje sea eficiente y que sea 
un gran aporte intelectual para los estudiantes. 
 
 
1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Institución 
Educativa Distrital Miguel Antonio Caro del curso 401 para mejorar su proceso de 




Los adolescentes en su proceso de formación se enfrentan a cientos de 
obstáculos que ponen en juego la capacidad de redactar textos como una carta, 
un escrito académico, etc., en donde la ortografía no juega un papel importante, 
sin tener presente que una adecuada escritura puede cambiar el sentido original 
de un texto; de esta manera lo que se escribe no sería lo que entendería el lector. 
La ortografía se encarga de describir al igual que de explicar cuáles son los 
elementos que constituyen la escritura de una lengua y las normas de su uso en 
cada caso, así como las bases también sus criterios que se centran tanto en la 
regla como sus modificaciones.  
 
Es escasa la formación en escritura de los estudiantes, su continuidad y 
estabilidad en una institución educativa no ha sido permanente, esto a causa de la 
vulnerabilidad en la que viven, su situación tanto económica como social no han 
colaborado en su proceso de aprendizaje ni alfabetización,  por lo tanto lo que se 
pretende con esta investigación es contribuir a que los estudiantes mejoren su 
proceso de adquisición de la lengua materna mediante ejercicios de ortografía. 
 
La cartilla ORTHOGRAPHIA como propuesta pedagogía es importante ya que 
brindó un aporte, una guía para los estudiantes del grado 401 MAC desde las 
diferentes intervenciones y talleres que se realizaron y es en estos espacios de 
sensibilización, reflexión y práctica en donde se ofrecieron herramientas para 




Fue un propósito necesario de esta propuesta pedagógica detectar ciertas 
dificultades ortográficas que presentaban los estudiantes en la producción de 
textos, así a medida que se realizaron las intervenciones se obtuvieron ciertos 
datos que fueron analizados y estudiados, para aportar herramientas lúdicas con 
el fin de mejorar la calidad ortográfica en cada una de las intervenciones y talleres 




El objetivo primordial del proyecto está enfocado en proporcionar elementos 
válidos que permitan al estudiante su mejora en la producción escrita para que de 
esta manera logre comunicarse efectivamente en los diferentes contextos, 
respondiendo así a sus necesidades e intereses. Orientados al igual que los 
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje al desarrollo de las 
capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes que les permitan 
interactuar activamente con la sociedad y participar en la transformación del 
mundo. 
 
Los procesos de una correcta escritura resultan difíciles para los adolescentes, 
más aun cuando el mundo en el cual están inmersos pareciera no exigirles más de 
lo que ellos quieren dar; influyen distintos factores en la redacción de un texto que 
permiten este sea entendido o no, y todos requieren ser desarrollados desde el 
inicio de nuestra etapa escolar o de aprendizaje. 
 
Es necesario  por medio de un acompañamiento influir en la motivación del 
aprendizaje de los estudiantes, haciéndoles ver la importancia de una correcta 
ortografía en los escritos a nivel escolar al igual que profesional, aportando 
elementos para su futuro. 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro 
del curso 401 para mejorar su proceso de adquisición de la lengua materna, 
mediante la implementación de una cartilla que facilite la comprensión de las 
normas básicas de ortografía. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  Realizar un diagnóstico que identifique los errores ortográficos más frecuentes 
de los estudiantes  y de esta manera cualificar su desarrollo. 
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 Diseñar  una cartilla que consigne los errores presentados en la prueba 
diagnóstica para mejorar su producción escrita. 
 Implementar la cartilla para que los estudiantes mejoren su proceso de 
adquisición de la lengua materna mediante ejercicios de ortografía. 
 Evaluar por medio de la cartilla ORTHOGRAPHIA el proceso de mejoramiento 




1. El trabajo de Sandra Julieth Jaimes Soler, Leidy Vanessa León Espejo, Maria 
Yisseth Perdomo Cruz, Margared Elizabeth Ramírez Barrera y Maritza Lorena 
Rodríguez Díaz, sobre Talleres Didácticos Para La Humanización y el 
Mejoramiento de la Ortografía en los estudiantes de lineamientos uno de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, del programa Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, dirigido por la profesora Sol 
Mercedes Castro, se desarrolló en la Universidad Libre de Colombia  en el primer 
semestre de 2011. 
 
Dentro de este proyecto se identificó la falta de interés y de elementos en el 
momento de utilizar adecuadamente las reglas ortográficas que presentan los 
estudiantes que ingresan a la educación superior tanto en la vida profesional como 
personal. 
Se evidenció por medio de pruebas diagnósticas el poco conocimiento hacia el 
uso adecuado de las reglas ortográficas por parte de los estudiantes,  por este 
motivo se desarrolló la estrategia TASMO (talleres de sensibilización y motivación 
hacia la ortografía) por medio de la cual se realizaron cinco talleres de 
sensibilización de la ortografía: 
 
1. Grafemas. 
2. Acento Prosódico 
3.  Hiatos. 




Fue diseñada de forma didáctica, lo cual promovió  la motivación en los 
estudiantes de tercer semestre de Lineamientos I, ya que los resultados obtenidos 
fueron satisfactorios y se logró un aprendizaje significativo. 
La estrategia Tasmo que se desarrolló con los estudiantes de Lineamientos I 
Contribuyó al mejoramiento de las falencias presentadas por los estudiantes, 
obteniendo los resultados esperados en los talleres, ya que en estas pruebas los 
estudiantes respondieron correctamente más del 60% de las preguntas. 
La prueba final se realizó de selección múltiple con única respuesta, los 
estudiantes obtuvieron un 76% de respuestas efectivas, fue el resultado esperado. 
Este proyecto de grado se realizó para una población de educación superior, de 
las jornadas mañana, tarde y noche, pertenecientes a las Licenciaturas de 
Educación Física, Humanidades e Idiomas y Pedagogía Infantil se realizaron cinco 
talleres con temas específicos, Oscilan entre las edades de 16 a 27 años, con un 
nivel socioeconómico medio. Realizaron cinco talleres de aplicación y su prueba 
final fue de selección múltiple con única respuesta. 
El proyecto de la Cartilla ORTHOGRAPHIA fue aplicado a una población de 
bachillerato de la jornada nocturna, sus edades oscilan entre los 15 y 25 años, se 
realizó una cartilla con 21 ejercicios ortográficos, y como prueba final los 
estudiantes escribieron su autobiografía para así determinar si verdaderamente la 
cartilla fue efectiva. 
 
 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL LENGUAJE 
5.1.1RELACIÓN ENTRE LENGUA ORAL Y LENGUA ESCRITA 
 
Las lenguas han tenido un proceso evolutivo a través de los siglos, gracias a esto 
adquirimos la capacidad de comunicarnos oralmente desde niños; siendo ésta una 
capacidad innata del ser humano, que lo identifica y lo hace distinto de los demás 
y que increíblemente se obtiene con rapidez con la ayuda de un grupo social que 
posee una lengua materna, y que permite expresarnos y darnos a entender con 
facilidad ante otro u otros seres humanos.  
 
Por el contrario la escritura es una manifestación cultural de uso restringido, 
debido a que no todas las lenguas habladas poseen un sistema de escritura para 
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evidenciar los mensajes; y a diferencia de las lenguas la escritura se debe 
aprender por medio de la alfabetización; aunque en la actualidad hay muchas 
personas que pertenecen a una lengua que posee un sistema de escritura pero 
ellas no la operan ya que no han tenido un proceso de alfabetización, aunque se 
diga que la escritura tiene acceso a todas las clases sociales. 
Anna Camps dice lo siguiente de la escritura: 
 
 
A través de la historia, y en cualquier lengua, la escritura aparece en función 
de la necesidad de fijar el mundo que el hombre conoce y organiza: símbolos 
que representan la realidad tangible, mensajes, órdenes, ideas, pensamientos 
etc. Gracias a la escritura, la lengua adquiere los valores de duración y 
extensión, superando las barreras de tiempo y espacio1. 
 
Por lo tanto una lengua que no posee escritura transmite todos sus conocimientos, 
creencias, leyes, tradiciones etc., a través de la oralidad, ciertas personas son 
elegidas para comunicar estos conocimientos, ya que en la actualidad existen 
lenguas que aún no poseen un sistema de escritura. 
 
La relación entre lengua oral y escrita se da en el momento en que los hablantes 
sienten la necesidad de comunicarse  para así  conservar la tradición, sin embargo 
la memoria del ser humano no tiene la suficiente capacidad para almacenar y 
conservar  tanta información por lo que es necesario el sistema de la escritura 
para plasmar allí toda la información la cual permanecerá y perdurara. 
 
La escritura permite llevar información a distancia conservando su mensaje 
original y gracias a la tecnología y sus avances esta ha llegado a ser mucho más 
eficiente y eficaz dando así un aporte importante al progreso y al mundo moderno. 
La lectura y la escritura tienen un sentido significativo en la educación ya que son 
herramientas que permiten al estudiante desarrollar las competencias para poder 
comunicarse, conocer e interactuar con la sociedad, siendo capaz de producir, 
comprender significados, ver más allá de lo evidente y crear el mundo; un 
adolescente que ha tenido la oportunidad de la alfabetización tiene conocimientos 
previos que deberían aportarle elementos para su nuevo aprendizaje, que le 
permitieran expresarse de forma escrita de una manera adecuada.  
 
De acuerdo con Anna Camps: “La lectura y la escritura han sido siempre la 
base de la enseñanza y la puerta a la educación, de la formación y, en 
consecuencia, de la libertad y del desarrollo individual y social del hombre”2. 
                                                 
1CAMPS, Anna; et al,La Enseñanza de la Ortografía. Barcelona (España), 2004, p.17. 
 




5.2 LA ORTOGRAFÍA 
 
5.2.1 ¿Qué es la Ortografía? 
 
Es la correcta escritura de las palabras,  “Miranda Podadera  deja claro en su 
definición que es una parte de la gramática que enseña a escribir 
correctamente mediante el empleo adecuado de las letras y de los signos 
auxiliares de la escritura”3. 
 
“La escritura está constituida no sólo por un conjunto de signos 
convencionales sino por las normas que determinan cuando y como se debe 
utilizar cada una de ellas. Este conjunto de normas que regulan la escritura de 
la lengua constituye lo que se llama ortografía, palabra de origen griego que 
etimológicamente significa “recta escritura” (del lat. Orthographia, y este del 
gr. ὀρθογραφία)”4. 
 
El término ortografía se encarga de describir y  explicar cuáles son los elementos 
que constituyen la escritura de una lengua,  las normas de su uso en cada caso, 
así como las bases y criterios que se centran tanto en la regla como sus 
modificaciones. 
 
La idea de corrección reconoce la presencia de una norma que determina la 




5.2.2 UN CONJUNTO DE NORMAS Y UNA DISCIPLINA LINGÜÍSTICA 
 
La ortografía es un sistema estructurado que se enlaza con varios subsistemas y 
está establecida por normas que estipulan cómo y cuándo utilizar los signos 
convencionales que constituyen gráficamente el lenguaje, también hace parte de 
la disciplina lingüística, de acuerdo con la Real Academia ésta también se encarga 
de  “describir y explicar cuáles son los elementos constitutivos de la escritura 
de una lengua y las convenciones normativas de su uso en cada caso, así como 
los principios y criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus 
modificaciones”5. Los principios, definiciones e importancia del uso de las normas 
ortográficas deberían tenerse en cuenta desde el mismo momento en el cual un 
individuo comienza su etapa de alfabetización, no debería dejarse de  lado la gran 
                                                 
3BARBERÁ, Vicente.et.al .Didáctica de la ortografía. Estrategias para su aplicación práctica. 
España. Ceac, 2001. P.49.     
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la Lengua Española. Colombia. Planeta Colombia 
S.A, 2011. P.9.    
5Ibíd., p. 9 
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importancia que tiene el hecho de escribir utilizando siempre las normas 
ortográficas, debido al olvido del objetivo primordial de la ortografía un adolescente 
llega a grados como octavo o noveno con falencias al momento de redactar un 
texto ya que dejan de lado las normativas. 
 
 Por esto es importante el papel que juega  un docente en el momento que se 
convierte en guía de un estudiante,  dado que debe conocer las reglas ortográficas 
y del mismo modo exigir la utilización de las mismas en la redacción de los textos 
para encontrar un mensaje concreto y entendible de parte de los estudiantes. 
Por lo anterior es necesaria la presencia de los estudiantes y la dedicación día a 
día por parte del docente y los estudiantes, ya que como se menciona arriba estas 
se van olvidando si no se ponen en práctica diariamente. 
 
5.2.3 LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS 
 
 
Dentro de las normas  se pueden encontrar excepciones a las reglas,  las cuales 
se deben tener presentes al momento de escribir, estas son llamadas las  formas 
particulares y se encuentran en la regla general brindando una guía que ayude a 
las personas que escriben a resolver interrogantes.  
De acuerdo con la Real Academia Española: “Las reglas ortográficas pueden ser 
generales o particulares. Las primeras afectan a todo un ámbito de la escritura, 
mientras que las segundas se aplican a la escritura de palabras concretas”6. 
 
Llega a ser confuso esto de las normas ortográficas más cuando alguien quiere 
resolver una duda y decide consultar en alguna guía de ortografía sin encontrar la 
palabra exacta que buscaba; se trata de enseñar a los estudiantes o a la persona 
que está aprendiendo a escribir, que escribir es importante y para dar la 
importancia que merece es necesario consultar y aprender a entender los 
manuales de normas ortográficas, para aplicarlos de la forma adecuada, llevando 
así a una correcta escritura. 
 
 
5.2.4 FUNCIONES DE LA ORTOGRAFÍA 
 
 
Con el fin de que todos los usuarios o hablantes de una lengua se puedan 
entender,  la ortografía busca unificar esta lengua por medio de una 
representación gráfica que facilita la comunicación escrita de todos los hablantes, 
por eso cuando se realiza un escrito y alguna palabra cambia su ortografía o falta 
algún signo de puntuación llega a confundir al lector que podría interpretar algo 
totalmente diferente a lo que quiere decir el escritor. “La función esencial de la 
                                                 




ortografía es garantizar y facilitar la comunicación escrita entre los usuarios de una 
lengua mediante el establecimiento de un código común para su representación 
gráfica”7. 
 
La ortografía también permite que gracias a la representación gráfica que impone, 
la pronunciación de las palabras sea la adecuada y de esta manera los hablantes 
mantengan la unidad de la lengua hablada, así es  más fácil la comunicación e 
interpretación de los mensajes. 
 
 
5.2.5 LAS REFORMAS ORTOGRÁFICAS 
 
 
Con la interacción de las culturas llega la evolución de las lenguas, al igual que 
gracias a la innovación de los hablantes, ya que crean palabras nuevas que luego 
se imponen y llegan a ser parte de su lengua, la ortografía también debe 
evolucionar con el cambio de las lenguas.  
 
En la  actualidad los jóvenes, nombran objetos o escriben nuevas palabras 
agregando letras a las ya existentes, así se identifican y muestran a los demás su 
cultura o grupo a los cuales pertenecen, estas palabras las van adoptando poco a 
poco otros grupos o personas llegando a ser parte de nuestro sistema 
lingüístico.“Los cambios introducidos en el sistema de convenciones graficas de 
una lengua pueden ser de dos tipos: innovaciones y reformas. En las innovaciones 
se adoptan medidas para regular la expresión escrita de aspectos de la lengua 
que previamente no se representaban”8 
 
Con las reformas se busca la coherencia del sistema ortográfico en los textos, 
“Las reformas son cambios realizados sobre un sistema de normas ortográficas 
preexistente”9 se cambia algún signo o se agregan nuevas reglas ortográficas en 
una reforma parcial; en la reforma general se busca la perfección ortográfica 
pensando siempre en la parte oral, en algunos casos se ha llegado a cambiar toda 
la escritura de un alfabeto. 
 
Se busca la reforma ortográfica con fines como dedicar menos tiempo a aprender 
ortografía y utilizar este tiempo para realizar otras actividades como la expresión 
en otros niveles, que estudiantes de lengua extranjera aprendan con más facilidad 




                                                 
7 Ibíd., p. 15 
8Ibíd., p. 20 
9Ibíd., p. 20 
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5.2.6 LA IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA 
 
La ortografía hace parte tanto de la escritura, como de la lectura, ya que para 
interpretar lo escrito es necesario conocer el sistema ortográfico. La comprensión 
y el manejo de la ortografía resultan indispensables, para establecer la correcta 
comunicación escrita entre los hablantes de una misma lengua, al asegurar la 
apropiada comunicación e interpretación de textos escritos.  
 
Es necesidad esencial para el desarrollo de la persona, como individuo que 
pertenece a una sociedad, dado que la escritura es hoy primordial como apoyo de 
conocimiento y como elemento de comunicación. La ortografía es parte 
fundamental en el sistema educativo, ya que es inseparable de la adquisición de 
las habilidades básicas de la lectura y la escritura, imprescindibles en la formación 
de toda persona.  
 
La ortografía es de gran importancia dado que si no se escriben adecuadamente 
las palabras se puede cambiar su significado, creando así confusión, ya que un 
error  ortográfico representa un cambio importante en un escrito de una lengua. La 
ortografía es el componente que mantiene  la   unidad de una lengua hablada, si 
no se entiende la producción escrita  no podrán ser claras  las ideas y el lector no 
tendrá claro el mensaje. 
 
Es claro que la ortografía es importante para todo individuo y para una comunidad 
educativa que busca mejorar su calidad de vida, así mismo es un elemento 
indispensable para escalar en el mundo del estudio. 
 
 
5.2.7 LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 
 
La enseñanza de la ortografía  no solo debería enfocarse  en el análisis del 
sistema gráfico de la lengua y la  relación  que tiene con el sistema oral de forma 
tradicional, ya que la ortografía no solo es la adecuada escritura de los grafemas, 
sino también de las palabras y las frases que forman los textos, por lo tanto  la 
intervención del docente es clave para brindarle oportunidades al estudiante en el 
uso y la práctica  del lenguaje escrito en situaciones reales de escritura 
suministrando al estudiante actividades o ejercicios que no sean mecánicos, por 
ejemplo que escriban su autobiografía, cartas, murales;  son ejercicios que no 
tienen ninguna restricción, así los estudiantes no se sentirán cohibidos  al 
momento de escribir. 
 
Una persona alfabetizada escribe sin la necesidad de estar pensando en las letras 
en como formar las palabras, lo realiza automáticamente, pero tiene falencias 
ortográficas ya que en la mayoría de los casos no se ha realizado el énfasis 




La propuesta en las instituciones educativas y toda la administración de las 
mismas esta siempre dirigida a una correcta escritura o redacción de textos, en los 
contenidos de sus logros, se busca que el estudiante se exprese correctamente 
por escrito de forma coherente, que identifique y acepte normas ortográficas 
básicas y que las incorporen en sus textos escritos, pero, esto no se ha logrado ya 
que los estudiantes de bachillerato siguen cometiendo errores ortográficos cuando 
se supone que  ya tienen conocimiento de los mismos; la ortografía es construida 
a través de un proceso y del contacto con la lengua escrita, pero a pesar de esto 
los métodos de enseñanza ortográfica no han sido eficaces. 
 
Por lo tanto, pensar en ortografía no es oficio solo del área de español o de 
lenguaje, debe ser importante para todas las áreas que componen la educación en 
una institución educativa; si se piensa todo el tiempo en una correcta escritura 
quizá se logre la alfabetización eficaz de todos los estudiantes. 
 
El papel que cumple el docente en este proceso es muy importante dado que  
constituye una guía, estimulando la espontaneidad y actividades del estudiante, 
buscando aportar a sus necesidades.  
 
 
5.2.8 CONCEPTO Y UTILIDAD DE LA ORTOGRAFÍA 
La ortografía forma parte de la gramática  la cual  se encarga  de la  adecuada 
escritura de las palabras,  la comunicación es  primordial  en el uso del idioma, por 
lo tanto es fundamental que  para  comunicarnos efectivamente  se  produzcan   
mensajes de manera correcta y coherente. 
La ortografía es necesaria para  todos los individuos  de una comunidad, dado que 
su conocimiento se ve  reflejado en el momento de producir un texto escrito, en el 
proceso de formación del estudiante es necesario transmitir el uso de las reglas 
ortográficas  porque de esta forma el estudiante podrá escribir  correctamente, de 
igual forma su comunicación escrita hacia los demás tendrá una mayor 
aceptación. 
De acuerdo con los sociólogos la ortografía es un símbolo social debido a que se 
pueden diferenciar las clases sociolingüísticas cultas de  las clases incultas, sin 
embargo en la actualidad como “apunta Polo  que la situación ha cambiado y  ya 
no se distinguen tanto las dos clases, porque cada vez es menor el número de 
personas que maneja la ortografía de manera aceptable y el número de nuevos 
analfabetos <<ortográficos>> aumenta cada vez más”10.  Por esto es preciso 
enseñar en el aula de clase el uso de las normas ortográficas de forma lúdica de 
esta forma se consigue  motivar a los estudiantes a escribir mejor  y así la calidad 
                                                 
10Ibíd., p. 13. 
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de aprendizaje aumenta. De esta manera se evitaría  que los estudiantes ingresen 
a la universidad o a un empleo con deficiencia ortográfica. 
 
Por lo anterior es importante que los estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro 
grupo 401,  conozcan el concepto de la ortografía y del mismo modo lo pongan en 
práctica en todos sus escritos ya que esto  les ayudara a escribir correctamente 
todas las palabras que utilicen. Lo anterior  no es tarea fácil, se debe  llevar a cabo 
un proceso para obtener buenos resultados. 
 
 
5.2.9 LA ORTOGRAFÍA COMO SINTETIZADOR SOCIO-CULTURAL 
 
Anteriormente se evidenciaba la lengua culta de la popular, con facilidad se podía 
distinguir quienes hacían parte de la nobleza y quienes de la vulgar y popular, en 
nuestros días esto ha cambiado ya que en las instituciones educativas no se tiene 
un enfoque hacia la enseñanza de las normas ortográficas. La ortografía además 
de ser un aspecto fundamental de la lengua también la preserva  para que las 
personas  se  puedan entender.  Conservar  la ortografía compromete asegurar  la 
unidad cultural. Zamora, cita lo siguiente: “la ortografía es el elemento que 
mantiene con mayor firmeza la unidad de una lengua hablada por muchas 
personas originarias de países muy alejados”11. 
 
Por lo tanto la ortografía no se  ajusta  sólo a los sonidos de una lengua dado que 
el español podría dividirse en tantas lenguas como lugares  del mundo donde se 
habla, esto no se podría representar en la escritura ya que no sería fácil la 
comprensión del texto.  Según documenta Vicente Barbera: “La ortografía es un 
aspecto fundamental de la lengua por: 
 
 Su importancia para lograr una expresión clara e inequívoca, ya que repercute 
en el sentido de lo escrito. 
 Es una norma imprescindible para mantener la unidad de una lengua. 
 Tiene valor como cultivo de lo formal, ordenado y pulcro, con los valores 
educativos y cívicos que ello conlleva. 





                                                 
11Ibíd., p. 18  
 
 
12BARBERÁ, Vicente.et.al .Didáctica de la ortografía. Estrategias para su aplicación práctica. 




5.2.10. BREVE HISTORIA DE LA ORTOGRAFÍA. 
 
Esta fase contiene una breve historia de la ortografía. Hasta el  siglo XIII la lengua 
romance era apta para el uso familiar y oral mientras  los usos cultos y oficiales 
eran reservados al latín.   
 
La historia de la ortografía comprende tres periodos: 
 
1. Fonético: (XII –  XVI), cada persona usaba la ortografía que considerara. 
2. Anárquico: (XVI – XVIII) cada cual  escribe con su propias reglas y alfabeto. 
3. Académico (1713 se fundó la RAE. – actual) se imponen las reglas ortográficas 
en las escuelas y quien no sigue estas reglas se está apartando de las normas 
y por ende comete un error ortográfico. 
La ortografía ha evolucionado con el tiempo y por ende ha tenido varios cambios 
desde las letras del alfabeto pues sus primeras manifestaciones eran en latín que 
en sus inicios conservaron su criterio fonológico  pero con el paso del tiempo se 
han ido modificando  letras,  acentos  y normas, actualmente en el alfabeto se 
excluyen la CH y la LL y cada letra debe llevar un solo nombre, por ejemplo la V 
seria  uve no ve, la Y  se dirá ye no i griega y así con otras letras. De este modo la 
ortografía nace de la práctica de la escritura con un proceso evolutivo que no  ha 
tenido ruptura  desde el latín  al romance. 
En cuanto a la historia  es el reflejo de la evolución de una lengua, la cual 
actualmente continua modificándose para lograr alcanzar la perfección ortográfica 
que es el ideal no sólo para los lingüistas sino también para estudiantes y 
profesionales ya que lograr una buena producción escrita sin faltas de ortografía 
facilita el rol que vayamos a desempeñar en sociedad. 
 
5.2.11. ¿QUÉ PIENSAN ACERCA DE LA CUESTIÓN ORTOGRÁFICA LAS 
GENERACIONES MÁS JÓVENES? 
 
Los estudiantes de bachillerato no ven la ortografía como algo indispensable en su 
desarrollo académico y personal, aún no tienen conciencia de que la  ortografía  
es necesaria  para poder leer y escribir correctamente,   del mismo modo los 
ayuda a   mejorar  a nivel social,  personal y profesional. Según con Vicente 
Barbera: los estudiantes de bachillerato “son partidarios de que la lengua escrita  
se escriba tal y como se pronuncia; alegan que de esa forma sería más fácil 
aprender cualquier lengua extranjera. Reclaman, por tanto, un sistema puramente 
fonético en todas las lenguas”13. 
                                                 
13 BARBERÁ, Vicente.et.al .Didáctica de la ortografía. Estrategias para su aplicación práctica. 




Por lo anterior  se evidencia la poca importancia que tienen los estudiantes frente 
a la ortografía, se puede decir que esto también se observa en el Colegio Miguel 
Antonio Caro con los estudiantes del grado 401 ya que ellos no reconocen la 
importancia que tiene la ortografía en su desempeño escolar, personal y 
profesional dado que lo más importante para los estudiantes es pasar las 
materias. Por esto es necesario realizar ejercicios que motiven al estudiante a 
aprender y querer a escribir con pocas faltas ortográficas en su producción escrita. 
 
Los universitarios tienen conceptos diferentes sobre la ortografía ya que el nivel en 
que se encuentran es más exigente y su producción escrita debe tener un mejor 
nivel de lo contrario no tendrán buenos resultados, convirtiéndose así la ortografía 
en una necesidad. 
 
 
5.3. ¿QUÉ ES MOTIVACIÓN? 
 
Es la que mueve o impulsa al individuo a desarrollar algunas acciones  y a 
perseverar  hasta alcanzar su objetivo. La motivación  también esta  vinculada a la 
voluntad y al interés, dado que la persona debe tener  voluntad para hacer lo que 
se propone y alcanzar su meta. 
También tiene relación con la necesidad, porque cuando el individuo está 
motivado por algo ya sea un trabajo, un objeto, una nota etc. En ese momento 
siente que es necesario  y esto lo induce a realizar un esfuerzo para obtener lo 
propuesto y así satisfacer su necesidad.  
 
De este modo factores sociales y culturales en los cuales se ve inmerso el 
individuo modifican sus necesidades, por lo tanto  lo mismo no motiva a todas las 
personas, cada quien tiene un propósito, necesidad y objetivo diferente, busca 
conocer algo diferente. 
 
Por lo tanto  se desprende un factor interés que es cuando el individuo aprende 
algo porque se lo propone, ya que es importante para sí mismo, no debe alguien 
imponerlo y se debe realizar con cierto esfuerzo; en el aula es importante que la 
actividad exigida por el docente corresponda a las capacidades físicas y mentales 
del estudiante,  así él deberá calcular sus propios progresos y la motivación debe 
ser un mecanismo de cambio de actitudes, depende de factores afectivos, 
intelectuales, sociales y educativos. 
 
 




5.3.1. ¿POR QUÉ INTERESARSE POR LA MOTIVACIÓN? 
 
 
En el  aula de clase es muy importante usar la motivación como medio de 
aprendizaje, ya que por medio de ésta la calidad de aprendizaje aumenta, no solo 
se trata de motivar al estudiante por la nota o un premio lo importante es hacer 
que el estudiante se interese cada día por aprender más y que sea él mismo el 
que tenga deseos de formarse e investigar a lo largo de su desarrollo educativo, 
personal y profesional. Es importante decir que el clima motivacional lo inicia  el 
docente con el tema  a tratar en clase, la ambientación que se realice es una de 
las claves principales para despertar el interés en los estudiantes y de esta forma  
mantener el mayor nivel de interés por el contenido de la actividad. María Carmen 
Gonzales cita lo siguiente: “Cualquier profesor en su ámbito curricular especifico 
desea que sus alumnos no sólo aprendan  ciertos contenidos sino también que 
desarrollen actitudes positivas hacia el aprendizaje y el estudio o, lo que es lo 
mismo, que estén motivados por aprender”14. 
 
Sin embargo  las actitudes del estudiante en un momento dado tienen mucho  
sentido en el contexto de su historia personal. Los estudiantes  también pueden 
favorecer el clima de clase  despertando en ellos el interés y la motivación por 
aprender, no se debe dejar de lado que se requiere  tiempo, en ocasiones  





5.3.2. MODELO DE MOTIVACIÓN DE DECI Y RYAN 
 
Incluyen tres modelos de motivación asociados al campo académico: 
 
Desmotivación: la definen como la falta de interés del estudiante por realizar 
alguna actividad escolar ya que no tiene un auto convencimiento, no se siente en 
la capacidad de realizar un trabajo escolar con éxito, Deci y Ryan afirman que esto 
se debe a fracasos anteriores en algunas tareas, por lo tanto el estudiante se 
siente desilusionado con las actividades que se realizan en el colegio y termina 
preguntándose que hace allí. 
Motivación Extrínseca: Deci, Kasser y Ryan la definen como “cualquier situación 
en la que la razón para la actuación es alguna consecuencia separable de ella, ya 
                                                 
14 TORRES GONZALEZ, María Carmen. La motivación académica. Sus determinantes y pautas de 





sea dispensada por otros o auto administrada”15. Esta  motivación procede de 
factores externos  como calificaciones o premios, algunas  de las actividades 
descritas como “responsabilidad” tiene una recompensa extrínseca. Premiar la 
buena conducta  con estímulos atractivos es solo un aspecto de la motivación 
extrínseca. Este tipo de motivación es muy usual en el aula de clase ya que 
algunos estudiantes de bachillerato  frecuentemente desarrollan sus trabajos más 
por la nota que por  su aprendizaje, el ideal sería conducir al estudiante a una 
motivación intrínseca. 
Motivación Intrínseca: Deci y Ryan la definen como “las actividades cuya 
motivación está basada en la satisfacción inherente a la actividad en sí misma, 
más que en contingencias o refuerzos que pueden ser operacionalmente 
separables de ella”16. 
El aprendizaje se identifica como un proceso cognitivo y motivacional del mismo 
modo está integrado en el mejoramiento del rendimiento académico. Para 
aprender es necesario querer  hacerlo, lo que involucra las capacidades,  
conocimientos,  y las destrezas necesarias.  En este tipo de motivación es 
importante tener el propósito, la curiosidad y la motivación suficientes  para 
explorar cada vez más y así tener metas de aprendizaje, ya que esta motivación 
parte del interior de cada individuo  y se realiza algo porque se quiere hacer.  
Crear esta clase de motivación en los estudiantes no es tarea fácil ya que  se debe 
tener en cuenta las necesidades e intereses del grupo, no todos los estudiantes se 
interesan por la misma asignatura o por el mismo tema, así que cada estudiante 
desarrollara más  la motivación intrínseca por el tema u área de su  interés, sin 
dejar de lado que el docente puede crear en su alumno esta motivación 
ayudándolo a superarse a sí mismo y crear en el estudiante el gusto por hacerlo. 
5.3.3. LA MOTIVACIÓN ORTOGRÁFICA 
La motivación en el tema de la ortografía es indispensable dado que el contenido 
en si no motiva y los estudiantes no muestran mucho interés por aprenderlo, por lo 
que se hace necesario combinar el juego y las actividades lúdicas orientadas a las 
reglas básicas de ortografía y así evitar la enseñanza tradicional pues esta no 
tendrá el mismo resultado que una enseñanza motivacional. 
 Vicente Barbera señala algunos aspectos importantes para tener en cuenta en el 
proceso de enseñanza de la ortografía: 
                                                 
15FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Antonio. Motivación académica. Teoría, aplicación y 
evaluación.Madrid.Pirámide,2005.P.25.    
16Ibíd., p. 27  
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 “Favorecer la autoestima que crea una conciencia  de satisfacción por el 
éxito, el proceso y los logros obtenidos. 
 Proporcionar técnicas de autocontrol individual, de modo que el alumno 
aprecie el progreso. 
 Facilitar estímulos sociales: alabanzas, rompecabezas, dar ánimos, etc. 
 Proponer ejercicios estimulantes: crucigramas, adivinanzas, textos 
mutilados etc. 
 Trabajar en equipo por  parejas. 
 Crear un  programa funcional que despierte el interés y estimule. 
 No desprestigiar al alumno con sanciones negativas en público, salvo en 
muy raras ocasiones”17. 
 
Estos aspectos fueron muy importantes al momento de desarrollar la cartilla 
“ORTHOGRAPHIA” ya que se tuvieron en cuenta para despertar el interés de los 
estudiantes para desarrollar todos los ejercicios propuestos. 
 
 
5.4 ENFOQUES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 
A continuación se mencionan cinco enfoques para la enseñanza de la ortografía. 
 
1. Enfoques didácticos: éste enfoque se basa en los juegos didácticos como 
motivador, empleando también  dibujos. 
2. Enfoque lúdico: éste enfoque también tiene en cuenta los juegos como eje 
motivador pero trabajan más la comprensión y expresión oral.  Aquí se pueden 
emplear las cartas, juegos de mesa, dominó etc. 
3. Enfoque ideo visual: Se refiere a asociar el significado de la palabra con 
aspectos visuales que refuercen el aprendizaje. 
4. Enfoque cognitivo: en este enfoque se cita a Manso Luengo y cols, los cuales 
“centran su atención en los procesos cognitivos que intervienen en el 
aprendizaje de la escritura como la percepción, la memoria, la atención, 
factores viso-espaciales y el razonamiento”18. 
5. Enfoque comunicativo: este enfoque propone tener en cuenta la enseñanza 
tanto de lo escrito como de la parte fonética en cuanto a la pronunciación, 
articulación y memoria visual también a motivar las capacidades de expresión 
oral y escrita en los primeros niveles. 
 
 
                                                 
17 BARBERÁ, Vicente.et.al .Didáctica de la ortografía. Estrategias para su aplicación práctica. 
España. Ceac, 2001. P.94.     
 
 
18  BARBERÁ, Vicente.et.al .Didáctica de la ortografía. Estrategias para su aplicación práctica. 
España.Ceac, 2001. P.61.    
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Los enfoques didácticos e ideo-visual se tuvieron en cuenta para la realización y 
aplicación de la cartilla porque los dibujos y los juegos hacen parte de los 
ejercicios, también se tiene en cuenta la memoria visual para que  permita a los 
estudiantes recordar la escritura de las palabras por medio de dibujos. 
 
 
Enseñar y aprender ortografía es un proceso complejo, que no debe llegar al 
punto de la memorización de reglas básicas ortográficas, se requiere de tiempo y 
de un guía que permita a los estudiantes la comprensión real del significado de la 
ortografía y su uso, no se trata solo de leer y escribir, es a través de experiencias 
reales que se debe interiorizar la ortografía. 
 
 
5.5. LA CARTILLA COMO HERRAMIENTA DE MEDIACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL. 
 
Al realizar una cartilla como herramienta física y medio de aprendizaje se debe 
tener en cuenta el contexto social al cual va dirigido, de igual forma se debe tener 
claro el objetivo por el cual se va a realizar el documento, para esto es necesario 
realizar pruebas diagnósticas donde se evidencie la necesidad de los estudiantes. 
“Según Chartier, los documentos impresos (cartillas) transforman y remiten a 
formas de sociabilidad determinada, al surgimiento de nuevas ideas y a las 
modificaciones en las relaciones de poder”19. 
Las cartillas como instrumentos educativos buscan crear nuevos conocimientos 
donde el individuo desarrolle la memoria y  la percepción, del mismo modo se 
realizan procesos dinámicos donde ellos puedan analizar, sintetizar poner en 
acción el pensamiento y el lenguaje.  
Como un proceso de elaboración cognitiva la cartilla busca orientar los 
comportamientos, buscando un mejor nivel cultural en la sociedad por medio de 
significados como las imágenes, signos, símbolos y dibujos  los cuales permiten 
conocer un poco más al estudiante; También es una herramienta para interactuar 
con él y desarrollar estrategias de enseñanza. 
 
5.6. TIPOLOGÍA DE LOS ERRORES 
 
La tipología de los errores es muy útil al momento de diagnosticar las dificultades 
que presentan los estudiantes, de este modo se pueden  diseñar los ejercicios 
adecuados para ayudar a mejorar las falencias diagnosticadas. 
                                                 
19BERDUGO RINCÓN, Cecilia. La enseñanza de la lectura y la escritura en Colombia. Una mirada  
desde la práctica pedagógica. Bogotá.2003.P. 
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La tipología de los errores se desarrolló con el grupo 401 del MAC lo que ayudo 






5.7. LA ORTOGRAFÍA NATURAL Y ORTOGRAFÍA ARBITRARIA 
 
De acuerdo con Gali: la ortografía natural es la que  procede del mismo 
aprendizaje de la lectura y escritura y tiene  como pauta las normas básicas entre 
sonido y grafía.  
La ortografía arbitraria es el sistema  grafico  que se ha adoptado de  la lengua 





La disortografía es  la no asimilación de las normas  ortográficas por dificultades 
de comprensión e interpretación, dado que al escribir se transponen, se sustituyen 
letras que tienen configuración fonética similar como la c, s, z y la b y v, estas 




6. MARCO LEGAL 
6.1 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 
Constitución Política de Colombia. 
ART. 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
LEY 115 de 1994. 
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ART. 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines:  
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos.  
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad.  
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones.  
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
latinoamérica y el Caribe.  
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país.  
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social.  
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo 
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Dec. 1860 CAPITULO V - ORIENTACIONES CURRICULARES 
ART. 35º. DESARROLLO DE ASIGNATURAS. 
Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que 
determine el proyecto educativo institucional, atendiendo los lineamientos del 
presente Decreto y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación 
Nacional. 
En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos 
pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la 
experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática 
educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor 
desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica del educando. 
 
ART. 38º. PLAN DE ESTUDIOS. 
El plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y con 
los proyectos pedagógicos y contener al menos los siguientes aspectos: 
1. La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura y 
proyecto pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes 
actividades pedagógicas.  
2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 
señalando el período lectivo y el credo en que se ejecutarán las diferentes 
actividades.  
3. La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos 
pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, 
laboratorios, ayudas audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro 
medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica.  
4. Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores 
definidos en el proyecto educativo institucional.  







ART. 44º. MATERIALES DIDACTICOS PRODUCIDOS POR LOS DOCENTES. 
Los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes 
con el fin de orientar su proceso formativo, en los que puedan estar incluidos 
instructivos sobre el uso de los textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, 
ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación y demás ayudas. Los 
establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la 
producción y reproducción de estos materiales. 
6.2 MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 
6.2.1 MISIÓN 
 
Formar personas reflexivas, criticas y comprometidas con actitudes que les 
permitan la adquisición de valores, conocimientos (científicos, humanísticos, 




Sensibilizar a los estudiantes como actores transformadores de su entorno, 
personas autónomas con principios cognoscitivos, respetuosos de las diferencias 




EI Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento eje de la comunidad 
educativa MAC, (Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes), que permite 
generar ambiente de compromiso a través del desarrollo de los procesos 
metodológicos, para el mejoramiento constante de las condiciones sociales, 
económicas, culturales y alcanzar los fines de la educación. 
 
6.2.4 OBJETIVO DEL P.E.I. 
 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 
mejorar su calidad de vida, conservando y preservando su entorno. 
 
 
6.2.5 RESEÑA HISTORICA 
EI Colegio Distrital Miguel Antonio Caro fue creado  en el año 1990 siendo 
Secretario de Educación el Doctor Francisco Noguera Rocha, jefe de Básica 
Primaria Georgina Ayata de Cabra y rectora Gladys Sofía Martínez Beltrán. 




En el año 1991 se amplia la cobertura a la Básica Secundaria.  En el año 1992 se 
abre el bachillerato en la jornada de la mañana y en el año 1993 se gradúa la 
primera promoción de bachilleres jornada tarde. 
 
Día tras día se va fortaleciendo la institución abriendo la posibilidad de crecimiento 
personal a estudiantes, docentes y la comunidad en general, es por esto que se 
proyectan nuevos horizontes en el deporte, la danza, el teatro y la ciencia 
desarrollándose actividades tales coma olimpiadas en matemáticas, encuentro de 
saberes, grupos de teatro, foros institucionales, encuentros deportivos y grupos de 
danzas. 
 
Con el ánimo de orientar a los estudiantes en el empleo de tiempo libre se crean 
los clubes, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, aprovechando los 
recursos humanos y físicos tanto de la institución como de otras entidades 
oficiales. 
 
Se organizan grupos musicales, grupos de cruz roja, talleres de drogadicción y 
prevención del alcoholismo permitiendo la vinculación de la institución con la 
Policía Nacional, el SENA, al Bienestar Familiar y Profamilia. 
 
A nivel académico y convivencial se establecen redes de cooperación y ayuda 
mutua con entidades de tipo oficial y privado tales como la Cámara de Comercio 
en el proyecto de Resolución Pacifica de Conflictos, Meals de Colombia a través 
del proyecto de Calidad, Universidad Minuto de Dios con la Escuela de Padres, se 
han recibido reconocimientos ocupando el primer puesto en el Festival Distrital de 
Teatro, primeros puestos en futbol, en Danza participando en los diferentes Inter-
Colegiados. 
 
Hoy se reconoce esta institución como el centro cultural que ha logrado desarrollar 
la capacidad critica y analítica de la persona, fomentando los valores 
institucionales como herramienta vital para los estudiantes, hecho que se ve en la 
consotidaci6n del P.E.I, el PLAN DE ESTUDIOS, la iniciación de un modelo 
pedagógico y el proyecto de Evaluación, es por esto que se adquiere mayor 
identidad con el colegio gracias al esmero y liderazgo de la rectora, coordinadores, 









7. MARCO METODOLÓGICO 
Debido a que se trata de un proyecto participativo y aplicable al Colegio Miguel 
Antonio Caro; el proceso de esta propuesta se emprenderá desde la perspectiva 
de la Investigación-Acción,  ya que esta permitirá identificar y comprender la base 
de la problemática. 
 
Este tipo de estudio busca la participación del docente no solo como la persona 
que realiza el estudio sino como el agente activo con los estudiantes para lograr 
compaginar el conocimiento teórico con el conocimiento práctico; la Investigación-
Acción  ofrece y permite la generación de nuevos conocimientos a quien realiza el 
estudio y al grupo involucrado. 
 
7.2 MÉTODO INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
Esta investigación se encarga de analizar las acciones humanas y los  contextos 
sociales experimentados  por los docentes, se relaciona con los problemas 
cotidianos que él experimenta, del mismo modo  profundiza sobre el problema 
determinado para luego explorar frente a cualquier definición preliminar de su 
propio contexto.  
La Investigación Acción es una investigación cualitativa que se interesa por  
conocer las necesidades sociales colectivas al igual que  proponer metas para  
transformar la realidad teniendo como  base  las necesidades sociales. A través de 
este método se  desea solucionar preguntas que  resultan de un análisis de un 
contexto determinado y de las vivencias  recolectadas del investigador.  
 
Del mismo modo la IA se ocupa  de  la asimilación   y  creación de herramientas 
metodológicas buscando mejorar las condiciones de vida  también promueve la 
participación y los procesos de aprendizaje en los proyectos sociales 
desarrollados.  
 
Con la IA se obtiene una mejor posibilidad de cambio de una determinada 
situación ya que  permite el proceso de un pensamiento creativo  con la utilización 




La población que se tuvo en cuenta para la realización de este proyecto fue el 
curso 401 del Colegio Miguel Antonio Caro, cuenta con 32 estudiantes, 14  
mujeres y 18 hombres en su mayoría están entre los 16 y los 20 años, estudiaron 
en un colegio diurno hasta grado 8° y  trabajan y estudian, la mayoría del tiempo 
libre lo dedican al deporte juegos de entretenimiento hogar y familia, al 53 por 
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ciento de los estudiantes les gusta escribir; es una población de bajos recursos 
económicos, y con diversos problemas sociales y familiares de igual modo sus 
familias son disfuncionales. 
En la institución la población es inestable ya que por los problemas que 
personales que presentan los estudiantes pueden dejar de asistir a clases y 
regresar sin ningún problema, de igual manera se realizan cambios de cursos y 
estudiantes con frecuencia durante el año escolar. 
7.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  
 OBSERVACIÓN 
 ENCUESTA 
 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 TALLERES 


















Se realizó una encuesta de 10 preguntas a 32 estudiantes del curso 401 del MAC 
en donde se buscaba conocer la opinión sobre la importancia de la escritura y la 
ortografía y el motivo principal por el cual escribían, también la importancia de 
utilizar las normas ortográficas para utilizarlas en los escritos, para así continuar 
con el proyecto teniendo presente que los estudiantes querían aprender uso de las 










En esta pregunta 30 de los estudiantes consideran que escribir es útil para su vida 
personal y profesional, algunos dicen que para expresar sus sentimientos, otros lo 
ven importante ya que en el colegio se lo exigen, para otros es útil porque se 
aprende escribiendo, otros quieren realizar una carrera universitaria y saben que 
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escribir bien es necesario en la universidad, las dos personas que respondieron 





¿Cuál es el motivo principal por el cual escribe? 
Para hacer tareas del colegio 4 
Para no aburrirme 4 
Porque me gusta 5 





En la segunda son diversos los motivos por los cuales los estudiantes escriben y 
solamente cuatro de los estudiantes escriben con el único motivo de hacer tareas 
para el colegio, en la opción otros respondieron: Para despejar mi mente de los 
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problemas, porque es necesario hacerlo, distracción, para ser utilidad en mi 
mundo. 
PREGUNTA No.3 






En esta pregunta 27 de los estudiantes saben que es la ortografía y cual es su 











En esta pregunta 29 estudiantes respondieron que es importante la ortografía para 
comprender un texto, algunos respondieron que son importantes las comas, otros 
que si se cambia alguna letra podría cambiar la palabra otros estudiantes no 
respondieron el porqué; para tres estudiantes la ortografía no es importante para 
comprender un texto su razón es que cuando leen un texto siempre lo entienden. 
 
PREGUNTA No.5 








En la pregunta N. 5 se evidencia que la mayoría de los estudiantes no tienen en 
cuenta las normas ortográficas al momento de escribir ya que para ellos no es 
importante, de igual modo no se ha enfatizado ni en la clase de español ni en la 
Institución el uso de las normas. 
  
PREGUNTA No.6 
¿En dónde o de qué manera adquirió sus conocimientos en ortografía? 
En el colegio 23 









En esta pregunta se puede deducir que los estudiantes no se preocupan por 
obtener por otro medios más conocimientos, se conforman con lo que aprenden 
en el colegio, y si no hay ninguna materia que dedique unas horas en el 












La mayoría de estudiantes está de acuerdo con la pregunta planteada ya que si se 
tiene una buena ortografía en la producción escrita se puede comprender mejor el 













De acuerdo con la grafica los estudiantes consideran que leyendo se aprende la 
correcta escritura de la ortografia, ya que la lectura es un medio fundamental para 
la adquisición y aplicación de los conocimientos. 
 
PREGUNTA No.9 







Mas de la mitad de los estudiantes respondio que si porque asi como pronuncian 
escriben las palabras sin tener en cuenta las normas ortograficas, por lo tanto el 
porcentaje de error cada vez es mas alto. Por esto es importante  enseñar las 




¿Es importante para usted aprender más sobre las normas de ortografía para 







Todos los estudiantes respondieron que les gustaría aprender más sobre las 
normas de ortografía, aquí se ve su interés por la escritura correcta. 
 
7.4.2 PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL 
Para la prueba diagnóstica los estudiantes realizaron cuatro ejercicios de escritura: 
1. Escribir una carta hablando del hombre o mujer ideal. 
2. Parafrasear o cambiar las palabras de la carta que escribió Simón Bolívar a 
Manuelita Sáenz sin cambiar el sentido de la carta original. 
3. Escribir el poema “Estar Contigo” del autor José Eusebio Caro que dicto la 
docente. 
4. Escribir el dictado para diferenciar S, C, Z. 
Se revisaron los escritos arriba nombrados y de acuerdo con la tipología de los 
errores ortográficos se realizó un listado de los errores ortográficos más frecuentes 
en sus escritos, a continuación se presenta el listado de los errores. 
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En el libro didáctica de la ortografía se habla de la tipología de los errores 
ortográficos, así: 
 
a. “La ortografía natural, que se refiere a las normas básicas de 
correspondencia entre los sonidos y sus grafías, y que depende 
básicamente del proceso necesario que se deriva del mismo aprendizaje de 
la lectura y la escritura. 
b. La ortografía arbitraria, que comprende los aspectos más convencionales 
de la ortografía, y que no afectan necesariamente a la lectura”20. 
 






                                                 
20 V. BARBERÁ, Vicente.et.al .Didáctica de la ortografía. Estrategias para su aplicación práctica. España. 











7.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS PRUEBA DIAGNOSTICA 
TIPOLOGÍA DE ERRORES 
 
 Errores de ortografía natural 
*Omisión o repetición de palabras: nimal por animal. 
- Aga   - Haga.    
- Ago   - Hago. 
- Perfeto  - Perfecto    
- Able   - Hable    
- Gete   - Gente    
- Entoses  - Entonces    
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- Umano  - Humano.  
- Oficcina  - Oficina 
- Sigen   - Siguen 
- Posicionenes - Posiciones.  
- Posiones  - Posiciones  
 
 Errores de ortografía natural 
*Errores de pronunciación infantil: nesecito por necesito. 
 
- Cincero  - Sincero. 
- Sinsera  - Sincera    
 
 Errores de ortografía natural 
*No correspondencia de sonido-grafía: garron por jarrón. 
 
- Haiga   - Haya  (Subjuntivo presente). 
- Valla a ser  - Vaya a hacer. 
- Consego  -Consejo 
 
 Errores de ortografía natural 




- Mellebe  - Me lleve     
 
 Errores de ortografía arbitraria. 
*Errores en normas de base fonética: llema, aver, zereza, livro. 
 
- Halla   - Haya (Subjuntivo del presente). 
- Apolle   - Apoye (Subjuntivo del presente). 
- Dever   - Deber. 
- Precencia  - Presencia. 
- Vonitos  - Bonitos. 
- Hiso   - Hizo  (Pretérito perfecto simple). 
- Sintura  - Cintura. 
- Cera   - Sera. 
- Grocero  - Grosero. 
- Cincero  - Sincero. 
- Valla   - Vaya  (Subjuntivo presente). 
- Sejas   - Cejas. 
- Liso   - Lizo. 
- Sele   - Cele. 
- Travajadora  - Trabajadora. 
- Aga   - Haga.    
- Ago   - Hago. 
-  Vien   -Bien. 
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- Complasca  -Complazca. 
- Hamable  - Amable. 
- Hasi   - Así. 
- Sinsera  - Sincera    
- Able   - Hable    
- Precente  - Presente    
- Concienta  - Consienta    
- Pertenesca  - Pertenezca    
- Ofresco  - Ofrezco    
- Apollarla  - Apoyarla    
- Meresca  - Merezca    
- Suavez  - Suaves    
- Vacano  - Bacano 
 
 Errores de ortografía arbitraria. 
*Casos excepcionales: llabe, inpaciente. 
 
- Dever   - Deber. 
- Precencia  - Presencia 
- Ceria   - Seria 
- Vonitos  - Bonitos 
- Hiso   - Hizo  (Pretérito perfecto simple). 
- Sintura  - Cintura. 
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- Cera   - Sera. 
- Grocero  - Grosero. 
- Cincero  - Sincero. 
- Sejas   - Cejas. 
- Liso   - Lizo. 
- Anbiente  - Ambiente. 
- Sele   - Cele. 
- Travajadora  - Trabajadora. 
- Vien   -Bien. 
- Complasca  -Complazca. 
- Hamable  - Amable. 
- Sinsera  - Sincera    
- Precente  - Presente    
- Concienta  - Consienta    
- Pertenesca  - Pertenezca    
- Ofresco  - Ofrezco    
- Meresca  - Merezca    
- Suavez  - Suaves    
 
 
 Errores originados por una pronunciación deficiente (difícilmente 
identificables si no se conoce al alumno). 





 Errores relacionados con el código escrito con consecuencias o no en 
el fonema resultante.  
 
*Sin cambios en el fonema resultante: 
Omision/adjudicación: acha. 
- Haiga   - Haya  (Subjuntivo presente). 
- Aga   - Haga.    
- Ago   - Hago. 
- Hamable  - Amable. 
- Hasi   - Así. 
-  
Confusión: elejir. 
- Halla   - Haya (Subjuntivo del presente). 
- Apolle   - Apoye (Subjuntivo del presente). 
- Dever   - Deber. 
- Precencia  - Presencia. 
- Ceria   - Seria 
- Vonitos  - Bonitos. 
- Hiso   - Hizo  (Pretérito perfecto simple). 
- Sintura  - Cintura. 
- Cera   - Sera. 
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- Grocero  - Grosero. 
- Cincero  - Sincero. 
- Valla   - Vaya  (Subjuntivo presente). 
- Sejas   - Cejas. 
- Liso   - Lizo. 
- Sele   - Cele. 
- Travajadora  - Trabajadora. 
- Vien   -Bien. 
- Complasca  -Complazca. 
- Sinsera  - Sincera    
- Precente  - Presente    
- Concienta  - Consienta    
- Pertenesca  - Pertenezca    
- Ofresco  - Ofrezco    
 
 Errores que se relacionan con el subsistema morfosintáctico. 
 
*Morfemas léxicos: No reconocimiento de vocablos: 
- Esivisionista  - Exhibicionista. 
- Haiga   - Haya  (Subjuntivo presente). 
- Valla a ser  - Vaya a hacer. 




*Morfemas léxicos: Ignorancia de familias de palabras: 
- Travajadora  - Trabajadora. 
- Precente  - Presente    
- Concienta  - Consienta    
 
 
 Errores que son relacionados con homófonos: 
- Halla (presente del indicativo de hallar)  - Haya (Subjuntivo del 
presente de haber). 
 
 Errores referidos a la ortografía de la frase y del texto: Mayúsculas y 
puntuación. 
- Que sea una persona responsable que se interese por el bienestar de los 
dos que sea detallista, etc. 
- Un hombre que se valore a él mismo y a todas las mujeres que valore lo 
que tiene a su alrededor que tenga mucho por enseñarme de la vida que no 
sea grosero.  
- La mayoría de los textos no utiliza mayúsculas al comenzar un texto o 






*No correspondencia sonido-grafía: garron por jarrón 
Consego  -Consejo 
 
1. Disortografía:  
-Educasion  - Educación 
-Resibio  - Recibió. 
-Rezono  - Resonó. 
-Difisil   - Difícil. 
-Mecanisacion - Mecanización. 
-Pociciones  - Posiciones.   
-Pocisiones  - Posiciones.  
-Desbergonzado -Desvergonzado. 
-Misteriozo  - Misterioso  
-Concejos  - Consejos. 
-Cemblante  - Semblante. 
-Ceis   - Seis.  
-Vuena  - Buena.  
-Bergonzoso  - Vergonzoso. 
-Sierra   - Cierra. 
-Reprecentan - Representan.  
-Baze   - Base. 
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-Realisado  - Realizado.   
-Proseder  - Proceder.  
-Progrezo  -Progreso 
-Resibio  -Recibió   
-Aberigue  - Averigüe 
-Posiciones  -Posiciones  
-Cilencio  -Silencio   
-Silensio  -Silencio 
-Posisiones  .Posiciones 
-Vase   - Base.   
-Enemigaz  -Enemigas   
-Proseder  -Proceder   
-Ocupavan  -Ocupaban 
-zeis   -Seis  
-Resibio  - Recibió   
 -Reprecentan -Representan  




*Morfemas léxicos: No reconocimiento de vocablos: 
-Recivio  - Recibió. 
-Se rierra  .Se cierra 
-Haberigue  - Averigüe.   
-Aberigue  - Averigüe. 
 
-Semplante  -Semblante 
 
-Ocupavan  .Ocupaban 
 
-Cenblante  -Semblante  
-Desvegonsado - Desvergonzado.  
-Desemuerguzado - Desvergonzado.  
-Derverguanzado - Desvergonzado.  
-Dervergonzado - Desvergonzado 
 
-Bergonsoso  - Vergonzoso. 
 
-Travajo  - Trabajo. 
-Desemuerguzado Procede - Desvergonzado proceder.1 
-Ocupavan  - Ocupaban.   
-Bace   - Base.   
-Vase   - Base.   
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-Er vergonzoso - Es vergonzoso.  
-Haqueja  - Aqueja. 
-vuena  .Buena 
-Vengonzoso -Vergonzoso 
-Desverguensado -desvergonzado  
-Desverguenzado -Desvergonzado  
-Desbergonsado - Desvergonzado.  
-Bergonsoso  -Desvergonzado  
-Evucacion  -Educación  




La propuesta ORTOGRAPHIA contiene  tres etapas: motivación, comprensión y 
producción, a  través de esta propuesta  se realizaron trece temas principales, los 
cuales fueron creados en base a la clasificación  de errores,  en éste proyecto se 
nombra como la tipología de los errores que se realizó de cada prueba 
diagnostica. Al finalizar la clasificación de errores se observó que  el 90% de los 
estudiantes iniciaban el texto en minúscula, no diferenciaban la b de la v; lo mismo 
ocurría con la s, c, z, ll y y.  
 
Por tal motivo se vio la necesidad de  realizar ejercicios que ayudaran a los 
estudiantes a mejorar las faltas que estaban cometiendo del mismo modo 
mostrarles las normas básicas de ortografía de éstas para que al desarrollar los 
ejercicios las tuvieran en cuenta.  
 
Se decidió crear una cartilla para los estudiantes porque de esta forma ellos 
pudieron tener acceso al material sin ningún inconveniente dado que éste fue 
gratuito para ellos, de igual forma los ejercicios contenían imágenes que ayudaban 
a los estudiantes a tener memorial visual, lo que les ayudaba a recordar algunas 
normas.  En cada sesión se les suministraba el material y se socializo con los 




Estos fueron los temas a tratar en la cartilla: 
 
 Uso de mayúsculas 
 Uso de la B 
 Uso de la V 
 Uso de la G 
 Uso de la J 
 Uso de la S 
 Uso de la C 
 Uso de la Z 
 Uso de la H 
 Uso de la Y 
 Uso de la LL 
 Uso del punto 
 Uso de la coma 
 
De los trece temas se despliegan veintiún ejercicios lúdicos para ayudar a los 
estudiantes a mejorar su nivel ortográfico. A continuación se menciona el objetivo 
de cada uno: 
  
 
EJERCICIO   1 (MAYÚSCULAS) 
OBJETIVO:  
En este ejercicio el estudiante debe identificar las palabras que inician con 
mayúsculas como: los nombres propios, atributos divinos y nombres de 
corporaciones. 
 
EJERCICIO   2  (MAYÚSCULAS) 
OBJETIVO:  
Enseñar al estudiante el uso de la mayúscula en inicio de texto, ciudades, países y 
nombres de agrupaciones. 
 




Seleccionar la frase correcta, esta actividad contiene algunas palabras de las 
pruebas diagnósticas de los estudiantes, al escoger la frase no solo observarán 
como se escribe si no también  facilitará   la comprensión de su sentido. 
 
 
EJERCICIO   4 (USO DE LA V, B) 
OBJETIVO:  
En el ejercicio cada palabra  fue seleccionada   de los escritos realizados en las 
pruebas diagnósticas por los estudiantes,  con el fin de que observaran cual era la 






EJERCICIO   5 (USO DE LA  B) 
OBJETIVO:  
En esta actividad las ayudas  visuales  son importantes  para los estudiantes ya 
que reducen  las faltas ortográficas y, también, ayudan a recordar la  correcta 
escritura de cualquier trabajo ortográfico posterior. 
 
EJERCICIO 6   (USO DE LA  G, J)  
OBJETIVO:  
Este ejercicio plantea  la agrupación de palabras que representan fonemas 
determinados, con el fin de que el estudiante emplee correctamente  la utilización 
de una determinada letra y las distintas posibilidades de representación gráfica de 
un mismo sonido. 
 
EJERCICIO 7   (USO DE LA  G, J) 
OBJETIVO:  
Evidenciar el conocimiento que tienen los estudiantes acerca de las palabras 
“Jibaro”, “Guache”, Grosero”, “Jeva”, Gacimba”, que se encontraron en las 




EJERCICIO 8  (USO DE LA  S,C y Z)  
OBJETIVO:  
 
Identificar la correcta escritura del plural  de palabras terminadas en z,  
entendiendo  y aplicando la regla.  
 
 
EJERCICIO 9 (USO DE LA  S, C y Z)  
OBJETIVO:  
En este ejercicio  se utiliza la técnica del error como guía para el estudiante con el 
fin de recordar y tener presente el uso de las reglas ortográficas. 
 
EJERCICIO 10 (USO DE LA  S, C y Z) 
OBJETIVO:  
Inducir  al estudiante a pensar antes de escribir y de un modo u otro optar una 
motivación intrínseca al momento de usar el diccionario. 
 
EJERCICIO 11 (USO DE LA  H) 
OBJETIVO:  
El ejercicio pretende mostrarle al estudiante de manera lúdica cuales verbos 
comienzan siempre con H. 
 
EJERCICIO 12 (USO DE LA  H) 
OBJETIVO:  
 El estudiante recordará cuales son los diptongos y su uso con la grafía H.  
 




En este ejercicio el estudiante pondrá en práctica el uso de la h mediante su 
imaginación,  relacionará las palabras y las incluirá en un mismo contexto. 
 
EJERCICIO 14 (USO DE LA  LL) 
OBJETIVO:  
 
 Hacer uso de la regla de la LL escribiendo en diminutivo algunas palabras. 
 
 
EJERCICIO 15 (USO DE LA  LL) 
OBJETIVO:  
La actividad ayuda al estudiante a  adquirir memoria visual  para lograr poco a 
poco las destrezas necesarias para conseguir una escritura ajustada a la 
normativa. 
 
EJERCICIO 16 (USO DE LA  Y) 
OBJETIVO:  
El estudiante pondrá en evidencia el conocimiento adquirido tanto de las normas 
como de vocabulario. 
 
EJERCICIO 17 (USO DE LA  Y) 
OBJETIVO:  
Reconocer el plural de las palabras terminadas en Y. 
 
EJERCICIO 18 (USO DE LA  Y) 
OBJETIVO: 
Emplear  adecuadamente el infinitivo para enunciar los verbos. 
 
 





Marcar las pausas necesarias que  den el sentido y el significado adecuado a la 
producción escrita. 
 
EJERCICIO 20 (LA COMA) 
OBJETIVO:  
El estudiante debe dar sentido a la frase ubicando la coma en el lugar apropiado. 
 
EJERCICIO 21 (LA COMA) 
OBJETIVO:  
Ordenar las palabras hasta formar oraciones con sentido lógico, utiliza comas 
donde corresponda.  
 
 
7.5.1 APLICACIÓN DEL CARTILLA ORTHOGRAPHIA AL GRUPO 401 DEL  
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO JORNADA NOCTURNA. 
 
Se realizó la aplicación de la cartilla los días 05, 06, 07, 20 y 21 de Octubre del 
año 2011, la prueba diagnóstica fue aplicada al curso 401 con 31 estudiantes, el 
Colegio Miguel Antonio Caro decidió dividir el curso y enviar los estudiantes a 
diferentes grupos, también algunos estudiantes se retiraron de la institución; 
debido a la inestabilidad de los cursos y de los estudiantes de la Institución. La 
cartilla se aplicó solamente a 15 estudiantes, pero fue terminada en su totalidad 
solo por 9 estudiantes que asistieron a las 5 sesiones, los 15 estudiantes 
realizaron toda la parte de Comprensión y Producción pero no todos realizaron los 









8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
8.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
EJERCICIO N°1 MAYÚSCULAS 
RESPUESTAS COMPLETAS RESPUESTAS INCOMPLETAS 







De acuerdo con los resultados de este ejercicio se puede observar  que el 70% de 
los estudiantes  ubicaron correctamente las palabras que llevan mayúsculas de 
acuerdo con la regla, mientras que el  30%  no completo  la actividad. 








El ejercicio 2 nos muestra que de las 9 oraciones en las que se debían escribir con 
mayúscula, el 7% escribieron una oración correctamente, el otro 7% respondieron 
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3 oraciones bien, el 13 % respondieron 7 oraciones adecuadamente, el siguiente 
13% escribieron 8 oraciones bien, el 20% respondieron 5 oraciones bien, el otro 
20% 6 oraciones acertadamente  y el ultimo 20% respondieron las 9 oraciones 
bien.  Los resultados muestran que  los estudiantes no obtuvieron muy buenos 
resultados dado que  usaron la mayúscula solo al inicio de la oración pero no en  
otras palabras que también se deben escribir con mayúscula;  como ciudades, 
nombres propios y lugares. 
 







De acuerdo con el ejercicio N. 3 se muestra  que el 80% de los estudiantes 
respondió adecuadamente,  lo que quiere decir que tuvieron en cuenta las reglas y 
su previo  conocimiento. El 20% no siguió adecuadamente las reglas. 





La gráfica muestra que el 6% confunde la b con la v, el 7% trata de seguir la regla, 
pero hay una leve confusión al inicio de palabras,  el 27% sigue la regla y el 60% 
usan adecuadamente la b y la v. Lo que demuestra que en  el uso de estas letras 
los estudiantes obtuvieron buenos resultados y tuvieron presente las reglas en el 
momento de completar cada palabra. 
EJERCICIO N°5 USO DE LA B. (Encontrar en las imágenes las que se 





De acuerdo con el ejercicio 5 el 80% de estudiantes  obtuvieron un buen resultado,   
lo que quiere decir que estas actividades propuestas se trabajaron partiendo de 
una buena explicación y motivación por parte de las docentes en práctica.  







En esta actividad  los resultados no son los esperados,  esto porque los 
estudiantes no siguieron completamente las pautas indicadas, además en esta 
actividad  se evidenció la falta de atención por parte de los estudiantes y el 
problema de seguir instrucciones correctamente. 







En el desarrollo de este ejercicio los estudiantes respondieron el significado de las 
5 palabras de acuerdo a lo que ellos pensaban,  solo el 44% escribió cada 
significado sin errores ortográficos. 
 









En este ejercicio todos los estudiantes obtuvieron un buen resultado, gracias al 
ejemplo dado y siguiendo la regla fue sencillo  resolver el ejercicio. 
 
 












El resultado de este ejercicio no fue satisfactorio ya que ningún estudiante obtuvo 
una calificación mayor de 6 debido a que sus escritos presentaron errores de 
ortografía,  y  no usan los signos de puntuación incluso escribieron mal las 
palabras que debían usar para continuar   el cuento.  
 









En el desarrollo de esta actividad se muestra que el 34% de los estudiantes 
obtuvieron un buen resultado ya que escribieron correctamente las palabras con la 
terminación a seguir haciendo uso de las reglas y su conocimiento previo. 
 










En esta actividad solo el 27% de los estudiantes conoce la conjugación de los 
verbos por tal motivo no todos respondieron completamente el ejercicio. 
 
 








En el desarrollo del ejercicio N.12,  el 67% de los estudiantes obtuvo un buen 
resultado gracias a la explicacion dada de los diptongos ellos respondieron 
satisfactoriamente la actividad. 
 
 









En esta actividad la calificación fue mayor a  6, comparada con la actividad 9 en la 
que también debían escribir,  su calificación mejoro un poco ya que el 40% de los 
estudiantes usaron adecuadamente  las palabras que debían seguir para continuar  
la historia y así el sentido de la misma se podía comprender. 
 






El resultado de  la actividad N.14  no fue satisfactorio porque los estudiantes no 
sabían que era un diminutivo y tampoco preguntaron, así que escribieron palabras 
que se escribían con LL pero no eran diminutivos. 
 







El resultado de este ejercicio fue satisfactorio porque todos los estudiantes 
resolvieron el crucimagen sin ninguna dificultad, las imágenes ayudaron a que el 











En el desarrollo de este ejercicio los estudiantes debían escribir palabras con “Y” 
de acuerdo a cada explicación,  el 47% y 27% de los estudiantes obtuvieron un 
buen resultado, con el cual se evidencio que la regla explicada fue clara, el 
restante 26% realizo entre 6 y 7 palabras bien escritas. 








En este ejercicio se pretendió que el estudiante aprendiera el plural de las 
palabras que terminan con Y, aquí se explico además de la regla en la cartilla 
presentada también que era plural y singular, era un ejercicio aparentemente fácil 
para ellos, pero solo respondió correctamente el 73% de los estudiantes, el 27% 
respondió entre 2 y 4 de las 5 palabras correctamente, la mayoría tuvo un buen 
resultado. 









En el desarrollo de este ejercicio se pretendía que los estudiantes pusieran en 
práctica una de las reglas explicadas por las docentes en la cartilla “Las formas 
verbales cuyos infinitivos no tengan Y ni LL se escriben con Y”, aquí el estudiante 
debía escribir correctamente el verbo en infinitivo del verbo conjugado escrito en el 
ejercicio, durante el desarrollo de este ejercicio los estudiantes preguntaron que 
era un verbo en infinitivo, luego de la explicación el 47% de los estudiantes 
entendió y respondió correctamente todo el ejercicio, el 33% coloco 5 de los 6 
verbos correctamente y el restante 20% realizó 4 de los 6 verbos bien, se 
evidencio que el 80% de los estudiantes entendió la regla ortográfica y la aplico 
correctamente, el 20% no respondió correctamente pero lo que se puede observar 
en el ejercicio es que no conocían el infinitivo de los verbos. 
 








El ejercicio No. 19 pretendía que el estudiante escribiera que puntos se habían 
utilizado en un texto corto, de acuerdo con la explicación del uso del punto dada 
en la cartilla; se obtuvo un excelente resultado en este ejercicio ya que un 100% 
de los estudiantes realizo correctamente el ejercicio, se demuestra que fue clara la 
explicación y permitió entender la regla. 









En el ejercicio la coma había siete oraciones en las cuales debían colocar las 
comas correctamente, en total eran 14 comas que debían ubicar, de acuerdo con 
la explicación de la cartilla, ningún estudiante ubico las 14 comas, el 29% de los 
estudiantes coloco 11 comas bien, el 25% coloco 10 comas adecuadamente, y el 
porcentaje restante coloco entre 9 y 6 comas adecuadamente, lo cual demuestra 
que para los estudiantes es difícil entender el uso correcto de las comas, se 
















En este ejercicio, los estudiantes debían organizar las oraciones dándoles un 
sentido lógico y colocar las comas donde correspondía, de acuerdo con las 
normas dadas en la cartilla y explicadas por las docentes; el 67% de los 
estudiantes tuvieron un buen resultado, ya que organizaron las oraciones teniendo 
presente la regla, el 27% de los estudiantes organizaron solo una oración 
correctamente y el 6% no obtuvo un buen resultado aunque la regla estaba 





8.2 PRUEBA FINAL 
 
Los estudiantes realizaron una autobiografía como prueba final en donde se 
pretendió verificar si el nivel de ortografía mejoro o no, los resultados muestran 
que, en cuanto al uso de mayúsculas el resultado fue bueno ya que en la última 
prueba la mayoría de los estudiantes utilizaron correctamente las mayúsculas al 
iniciar un escrito y en otras palabras que debían llevarla, en cuanto al uso de las 































- Este proyecto se enfoca principalmente en estrategias pedagógicas que 
permiten desarrollar el nivel de ortografía, mediante el uso ejercicios 
Lúdicos. De acuerdo con los ejercicios planteados en la cartilla, y a las 
respuestas de los estudiantes, demostraron su interés por el tema, pero su 
nivel académico no está acorde con el curso en el cual se  encuentran. 
 
- La Cartilla ORTHOGRAPHIA como estrategia pedagógica, aporto a la 
motivación de los estudiantes  del curso 401 del Colegio Miguel Antonio 
Caro, ya que demostraron interés tanto por desarrollar la cartilla como por 
aprender a pesar que el resultado no fue el esperado. 
 
- Los ejercicios desarrollados en la cartilla permitieron aclarar dudas de los 
estudiantes, acerca de la correcta escritura de algunas palabras del 
vocabulario de su contexto. 
 
- Los estudiantes del curso 401 tienen claro que la ortografía es necesaria 
para realizar una buena producción escrita y que deben mejorar el nivel 
ortográfico. 
 
- Es necesario mencionar que el contexto en que se desenvuelven los 
estudiantes de grado 401 del “MAC”, influye bastante en su proceso de 
aprendizaje, pues el desarrollo de competencias implica profundizar el 
tema, no solo por medio de una cartilla sino también utilizar elementos de 





















- Es necesario dedicar más tiempo a la práctica de la escritura teniendo 
siempre presentes las reglas de ortografía, ya que las sesiones realizadas 
no fueron suficientes para cumplir adecuadamente con el objetivo, las 
clases son muy cortas llegan a ser de media y una hora en las cuales se 
realizaron las 5 intervenciones. 
 
- La inestabilidad de los estudiantes en cuanto a la asistencia a clases no 
optimizo el adecuado desarrollo de los ejercicios. 
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CAPÍTULO IV: ANEXOS  











DOCENTES:  ASTRID JAIMES 
  YULY QUINCHANEGUA 
 






1. ¿Considera que escribir es útil para su vida personal y profesional? 
SI  
NO  




2. ¿Cuál es el motivo principal por el cual escribe? 
a. Para hacer tareas del colegio  
b. Para no aburrirme  
c. Porque me gusta  











3. ¿Sabe qué es la ortografía y cuál es su función? 
SI 
 NO 








5. ¿Cuándo escribe tiene presente la ortografía (normas)? 
SI  
NO  
6. ¿En dónde o de qué manera adquirió sus conocimientos en ortografía? 
a. En el colegio  
b. En un curso de escritura  u 
ortografía  


















8. ¿Cree usted que cuando lee aprende sobre ortografía o la correcta escritura 

















10. ¿Es importante para usted aprender más sobre las normas de ortografía 
































COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
JORNADA NOCTURNA 
TRANSCRIPCION DE UN TEXTO CAMBIANDO ALGUNAS PALABRAS. 
 
 
DOCENTES:  ASTRID JAIMES 
  YULY QUINCHANEGUA 
 
Parafrasee o cambie las palabras de la carta que escribió Simón Bolívar a 
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COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
JORNADA NOCTURNA 
DICTADO 
DOCENTES:  ASTRID JAIMES 
  YULY QUINCHANEGUA 
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DOCENTES:  ASTRID JAIMES 
  YULY QUINCHANEGUA 
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DOCENTES:  ASTRID JAIMES 
  YULY QUINCHANEGUA 
 
Escribir el dictado para diferenciar S, C, Z que dictara la profesora. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________. 
 
NOMBRE: ________________________________________________________. 
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